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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɢɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɦɟɬɨɞɚɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ Ƚ Ɍɭɤɚɹ Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ
ɭɱɟɧɵɯɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɋȽɂɫɦɚɝɢɥɨɜɨɣɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɭɱɟɧɢɹɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɫɥɨɠɧɵɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɧɚɫɵɳɟɧɧɵɯɬɟɦɚɜɬɨɪɩɪɢɯɨɞɢɬɤɜɵɜɨɞɭɱɬɨɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦɪɟɲɟɧɢɟɦɹɜɥɹɟɬɫɹɨɛɪɚɳɟɧɢɟ
ɤɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦɭɦɟɬɨɞɭ±ɦɟɬɨɞɭɩɪɨɟɤɬɨɜɢɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɩɪɢɦɟɪɧɵɣɩɥɚɧɪɚɛɨɬɵ
ɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɆɟɬɨɞɩɪɨɟɤɬɨɜɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɚɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɠɚɧɪɤɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹɫɬɚɬɶɹ
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WKHEHVWVROXWLRQLVWRDSSHDOWRWKHLQQRYDWLYHPHWKRGWKHPHWKRGRISURMHFWVDQGRIIHUVDQH[DPSOHRIWKHZRUN
SODQ
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ɒɤɨɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɩɨɬɚɬɚɪɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɛɨɥɶɲɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɚɫɨɜ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɜɟɥɢɤɨɝɨɌɭɤɚɹɉɪɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɩɨɞɚɱɟɦɚɬɟɪɢɚɥɚɭɱɚɳɢɟɫɹɫɢɧɬɟɪɟɫɨɦɭɱɚɬɢɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ©Ɍɭɝɚɧɬɟɥª©ɒɭɪɚɥɟª
©Ɍɭɝɚɧɚɜɵɥɵɦɚª©Ɍɭɝɚɧԓɢɪɟɦԥª©ɉɚɪɚɬª©ɒɚɝɵɣɪɶª©ɆɢɥɥɢɦɨԙɧɚɪªɢɞɪɭɝɢɟɈɞɧɚɤɨɩɪɢɪɚɛɨɬɟɫ
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢɫɬɚɬɶɹɦɢȽɌɭɤɚɣɭɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜɧɟɪɟɞɤɨɜɨɡɧɢɤɚɸɬɫɥɨɠɧɨɫɬɢɉɨɦɧɟɧɢɸɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ
ɋȽ ɂɫɦɚɝɢɥɨɜɨɣ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɬɨɥɶ ɫɥɨɠɧɨɣ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɬɟɦɵ ɤɚɤ ©ɉɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɚ
ȽɌɭɤɚɹªɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɭɱɟɧɢɹ±ɪɚɫɫɤɚɡɭɱɢɬɟɥɹɢɞɟɹɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɚɹ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨɤɚɡ ɫɥɚɣɞɨɜ ɨɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚɩɨɫɥɚɣɞɚɦª>ɫ@ɇɚɢɛɨɥɟɟɭɞɚɱɧɵɦɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦɦɟɬɨɞɨɦɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɳɢɣɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɢɫɪɟɞɫɬɜɨɛɭɱɟɧɢɹɚɬɚɤɠɟɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɟɡɧɚɧɢɣɢɭɦɟɧɢɣɢɡɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɬɪɚɫɥɟɣ
ɧɚɭɤɢɢɬɟɯɧɢɤɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯɨɛɥɚɫɬɟɣɹɜɥɹɟɬɫɹɦɟɬɨɞɩɪɨɟɤɬɨɜɉɪɢɪɚɛɨɬɟɧɚɞɩɪɨɟɤɬɚɦɢɜ
ɞɟɬɹɯɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭɦɵɲɥɟɧɢɸɭɦɟɧɢɟɞɟɥɚɬɶɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ
ɜɵɜɨɞɵɨɩɢɪɚɹɫɶɧɚɡɧɚɧɢɟɮɚɤɬɨɜɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɧɚɭɤɢɩɪɢɧɢɦɚɬɶɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɢɝɪɭɩɩɨɜɵɟɪɟɲɟɧɢɹ
ɍɫɩɟɲɧɨɫɬɶɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɦɢɪɟɜɨɦɧɨɝɨɦɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɱɟɥɨɜɟɤɚɛɵɬɶɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦɫɜɨɟɣ
ɭɱɟɛɧɨɣɢɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɚɤɩɪɨɟɤɬɚ ɬɟɭɦɟɧɢɟɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɛɥɢɠɧɸɸɢɞɚɥɶɧɸɸɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ
ɧɚɣɬɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɞɥɹɩɨɢɫɤɚɢɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɧɚɦɟɬɢɬɶɩɥɚɧɞɟɣɫɬɜɢɣɢɩɪɟɬɜɨɪɢɜ
ɟɝɨ ɜ ɠɢɡɧɶ ɨɰɟɧɢɬɶ ɭɞɚɥɨɫɶ ɥɢ ɞɨɫɬɢɱɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɩɨ
ɦɧɟɧɢɸɂɋɋɟɪɝɟɟɜɚɫɜɹɡɚɧɚɫɟɝɨɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣɤɚɤɧɚɜɧɟɲɧɢɣɬɚɤɢɧɚɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ©ȼɧɟɲɧɢɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ±ɨɩɵɬɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ± ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɛɟɫɰɟɧɧɵɦɞɨɫɬɨɹɧɢɟɦɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɫɨɟɞɢɧɹɹɜ ɫɟɛɟ ɡɧɚɧɢɹɢ
ɭɦɟɧɢɹɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɢɰɟɧɧɨɫɬɢª±ɩɢɲɟɬɨɧ>ɫ@
ɉɪɨɟɤɬɧɚɹɦɟɬɨɞɢɤɚɩɪɢɦɟɧɹɟɦɚɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɲɤɨɥɚɯɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɟɟɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ
ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɚ ɋɪɚɡɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɫɭɝɭɛɨ
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ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɩɪɨɟɤɬɭɡɚɦɟɧɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɢɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟɦɞɨɫɬɭɩɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɧɟɧɟɫɟɬɜɫɟɛɟɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɢɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɧɟɦɨɠɟɬɧɚɡɵɜɚɬɶɫɹɩɪɨɟɤɬɨɦɌɟɦ
ɛɨɥɟɟɫɟɪɶɟɡɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɬɪɟɛɭɟɬɩɪɨɟɤɬɧɚɬɚɤɭɸɫɥɨɠɧɭɸɬɟɦɭɤɚɤ©ɉɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɚȽɚɛɞɭɥɥɵɌɭɤɚɹª
ɇɚɩɟɪɜɨɦɷɬɚɩɟ±ɷɬɚɩɟɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹɜɩɪɨɟɤɬɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣɡɚɞɚɱɟɣɹɜɥɹɟɬɫɹɚɤɰɟɧɬɧɚɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ
ɬɟɦɵɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɧɚɱɚɬɶɛɟɫɟɞɭɫɪɚɫɫɤɚɡɚɨɪɨɥɢɋɆɂɜɧɚɲɟɣɠɢɡɧɢɨɠɚɧɪɚɯɤɨɬɨɪɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɞɥɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣȾɚɥɟɟɦɨɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɩɟɱɚɬɧɵɟɢɡɞɚɧɢɹɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɢ ɪɚɧɶɲɟ Ɍɚɤ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɏɏ ɜɟɤɚ ɢɡɞɚɜɚɥɢɫɶ ɬɚɤɢɟ ɝɚɡɟɬɵ ɢ ɠɭɪɧɚɥɵ ɤɚɤ ©Ⱥɥɶɢɫɥɚɯª
©Ȼɚɹɧɟɥɯɚɤª©Ɏɢɤɟɪª©Ⱥɥɶɝɚɫɪɟɥɞɠɚɞɢɞª©Ⱥɤɸɥª©əɲɟɧª©əɥɬɣɨɥɬªɢɞɪɭɝɢɟɉɪɟɤɪɚɫɧɨɨɫɨɡɧɚɜɚɹ
ɜɥɢɹɧɢɟɫɪɟɞɫɬɜɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɧɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɫɨɡɧɚɧɚɧɢɟɜɟɥɢɤɢɟɬɚɬɚɪɫɤɢɟɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɢɭɦɟɥɨ
ɷɬɢɦɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɄɫɨɠɚɥɟɧɢɸɢɡɞɚɧɢɟɝɚɡɟɬɵɧɚɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɥɨɫɶɫɚɦɨɞɟɪɠɚɜɢɟɦɜɩɥɨɬɶ
ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɢɝɨɞɚɋɜɨɛɨɞɨɣɫɥɨɜɚɫɩɟɲɢɥɢɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɢɡɜɟɫɬɧɵɟɬɚɬɚɪɫɤɢɟɭɱɟɧɵɟɦɵɫɥɢɬɟɥɢ
ɩɢɫɚɬɟɥɢɩɨɷɬɵɤɨɬɨɪɵɟɚɤɬɢɜɧɨɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɥɢɫɝɚɡɟɬɚɦɢɢɠɭɪɧɚɥɚɦɢɈɫɨɛɨɛɨɥɶɲɭɸɪɨɥɶɜɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɠɚɧɪɚ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ ɫɵɝɪɚɥ ɢ Ƚɚɛɞɭɥɥɚ Ɍɭɤɚɣ ɩɨɞ ɨɫɬɪɵɦ ɩɟɪɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɩɨɞɧɢɦɚɥɢɫɶ ɫɚɦɵɟ ɡɥɨɛɨɞɧɟɜɧɵɟ ɬɟɦɵ ɷɩɨɯɢ ȼ ɦɥɚɞɲɢɯ ɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɚɯ ɢɡɭɱɚɹ ɩɨɷɡɢɸ ȽɌɭɤɚɹ
ɭɱɚɳɢɟɫɹɭɠɟɩɨɞɦɟɱɚɥɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɛɨɥɶɲɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɣ
ɩɨɷɬɚɱɬɨɝɨɜɨɪɢɬɨɬɨɦɱɬɨȽɌɭɤɚɣɠɢɥɧɚɞɟɠɞɚɦɢɢɱɚɹɧɢɹɦɢɧɚɪɨɞɚɬɚɬɚɪɫɤɨɣɧɚɰɢɢȺɤɚɤɷɬɚɬɟɦɚ
ɨɬɪɚɡɢɥɚɫɶɜɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɤɢɯɚɬɚɤɠɟɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯɫɬɚɬɶɹɯɩɨɷɬɚ±ɭɱɟɧɢɤɚɦɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɨɬɜɟɬɢɬɶɧɚɷɬɨɬ
ɜɨɩɪɨɫɜɫɜɨɟɦɩɪɨɟɤɬɟȾɚɥɟɟɜɚɠɧɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɤɥɚɫɫɚɩɨɝɪɭɩɩɚɦɤɚɠɞɚɹɢɡɜɵɩɨɥɧɢɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɡɚɞɚɧɢɹɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɨɣɜɤɨɧɟɱɧɨɦɢɬɨɝɟɨɬɪɚɡɢɬɫɹɜɢɬɨɝɨɜɨɦɮɢɥɶɦɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢɁɚɞɚɱɢɝɪɭɩɩ
ɦɨɠɧɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɩɟɪɜɚɹɝɪɭɩɩɚ±ɞɚɬɶɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɷɩɨɯɢɧɚɱɚɥɚɏɏɜɟɤɚɫɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɜɬɨɪɚɹɝɪɭɩɩɚ±ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɤɪɚɬɤɢɣɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɨɱɟɪɤȽɌɭɤɚɹɫɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɬɪɟɬɶɹ ɝɪɭɩɩɚ ± ɫɞɟɥɚɬɶ ɢɞɟɣɧɨɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɢ ɫɚɬɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɪɢɤɢ Ɍɭɤɚɹ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɟɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɣ©Ʉԧɡɝɟԓɢɥɥԥɪª©ɋɚɣɮɢɹª©ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹȾɭɦɚɝɚª©ɋɨɪɵɤɨɪɬɥɚɪɝɚªɢɟɳɟ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɩɨɜɵɛɨɪɭɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɱɟɬɜɟɪɬɚɹɝɪɭɩɩɚ±ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɢɞɟɣɧɨɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹȽɌɭɤɚɹɧɚ
ɩɪɢɦɟɪɟɫɬɚɬɟɣ©ɘɛɢɥɟɣɦԧɧԥɫԥɛԥɬɟɛɟɥԥɧª©Ȼɟɡɧɟԙɦɢɥɥԥɬԛɥɝԥɧɦɟԥɥɥԥɣɨɤɥɚɝɚɧɝɵɧɚɦɵ"ª©Ɇɢɥɥԥɬɤԥ
ɮɚɣɞɚɭɪɵɧɵɧɚɡɚɪɚɪª©ɍɪɚɥɶɫɤɢɞɚȾɭɦɚɱɥɟɧɵɧɜԥɬԥɜɚɛɢɝɵɧɧɚɤɚɣɝɚɥɚɭªɢɟɳɟɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɩɨɜɵɛɨɪɭ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɩɹɬɚɹɝɪɭɩɩɚ±ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶɠɚɧɪɨɜɨɟɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹȽɌɭɤɚɹ
ɲɟɫɬɚɹɝɪɭɩɩɚ±ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟɫɬɚɬɶɢȽɌɭɤɚɹɧɚɩɪɢɦɟɪɟɫɬɚɬɟɣ©Ɍԥɧɤɵɣɬɶ±ɤɢɪԥɤɥɟ
ɲԥɣɞɟɪª©əԙɚԥɫԥɪɥԥɪ©ɏԥɦɢɬɧɟԙɯԥɹɬɵªª©Ɍɚɬɚɪɱɚɬɟɚɬɪª
Ɉɬɦɟɬɢɦ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɝɪɭɩɩ ɧɟ ɩɭɬɟɦ ɫɥɭɱɚɣɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɚ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ Ɍɚɤ ɤɨɦɭɬɨ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɚɬɟɣ ɭ ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɩɨɢɫɤɭ ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɧɨɜɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɯɨɞɨɦ ɜ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢɢ ɬɞȼ ɷɬɨɦɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟɥɢɱɧɨɫɬɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣɚɫɩɟɤɬɩɪɨɟɤɬɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ ± ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ± ɭɱɟɧɢɤɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɭɱɢɬɟɥɶ ɞɚɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɩɨɦɨɳɶ ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ ɷɬɚɩ ± ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ± ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵɭɱɚɳɢɟɫɹɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɞɟɥɚɸɬɜɵɜɨɞɵɨɬɨɦɱɬɨȽɌɭɤɚɣɩɭɛɥɢɰɢɫɬɨɛɪɚɳɚɥɫɹɤɬɚɤɢɦɠɚɧɪɚɦ
ɤɚɤɫɬɚɬɶɹ©Ȼɟɡɧɟԙɦɢɥɥԥɬԛɥɝԥɧɦɟԥɥɥԥɣɨɤɥɚɝɚɧɝɵɧɚɦɵ"ª©ȽɪɚɮɅɟɜɌɨɥɫɬɨɣԓԥɧɚɛɥԥɪɟɹɡɚɞɵɪª©Ɍɭɝɪɵ
ԓɚɜɚɩª©Ɍԥɧɤɵɣɬɶ±ɤɢɪԥɤɥɟɲԥɣɞɟɪª©ɘɛɢɥɟɣɦԧɧԥɫԥɛԥɬɟɛɟɥԥɧªɫɬɚɬɶɹɪɟɩɨɪɬɚɠ©ɍɪɚɥɶɫɤɢɞɚȾɭɦɚ
ɱɥɟɧɵɧɜԥɬԥɜɚɛɢɝɵɧɧɚɤɚɣɝɚɥɚɭªɮɟɥɶɟɬɨɧ©ɍɪɚɥɶɫɤɯԥɛԥɪɥԥɪɟɍɪɚɥɶɫɤɢɞɚɦԥɲԣԛɪɆɨɪɬɚɡɚª©Ɍԧɲ
ɤԛɪɞɟɦª©Ȼɨɡɚɭɤɚɞԥɪɥɟɡɭɪɮԥɥɫԥɮԥª©əɥɬɣɨɥɬªɢɞɚɪԥɫɟɧɧԥɧɫԧɚɥɶɥԥɪª©Ɇɢɥɥԥɬɤԥɮɚɣɞɚɭɪɵɧɵɧɚɡɚɪɚɪª
ɪɟɰɟɧɡɢɹ©Ȼɟɡɧɟԙɡɚɦɚɧª©Ɍɚɬɚɪɱɚɬɟɚɬɪª©əԙɚԥɫԥɪɥԥɪ©ɏԥɦɢɬɧɟԙɯԥɹɬɵªªɩɭɬɟɜɵɟɡɚɦɟɬɤɢ©Ʉɚɡɚɧɝɚ
ɤɚɣɬɵɲª©Ɇԥɤɚɥԥɢɦɚɯɫɭɫɚªɢɪɚɬɨɜɚɥɡɚɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɭɸɡɞɨɪɨɜɭɸɤɪɢɬɢɤɭɤɨɬɨɪɚɹɩɨɦɨɝɥɚɛɵɬɚɬɚɪɫɤɨɦɭ
ɱɢɬɚɬɟɥɸ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɤɧɢɝ ɨɱɟɪɬɢɥɚ ɛɵ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɡɨɧɵ ɪɨɞɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɜɵɹɜɥɹɥɚ ɛɵ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟɬɟɦɵ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɟɬɨɞɩɪɨɟɤɬɨɜɚɤɬɢɜɧɨɜɧɟɞɪɹɸɳɢɣɫɹɜɲɤɨɥɶɧɭɸɩɪɚɤɬɢɤɭɩɨɫɥɟɞɧɢɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ
ɩɪɢɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɩɨɞɯɨɞɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɟɧɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɫɥɨɠɧɵɯɬɟɦȼɯɨɞɟɪɚɛɨɬɵɧɚɞɩɪɨɟɤɬɨɦ©ɉɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɚ
ȽɚɛɞɭɥɥɵɌɭɤɚɹªɭɱɟɧɢɤɢɭɱɚɬɫɹɪɚɛɨɬɚɬɶɜɤɨɦɚɧɞɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɩɨɞɛɢɪɚɬɶɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɢɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶɟɟɚɭɞɢɬɨɪɢɢ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
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ɬɨɦɞɚ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɤɢɬɧԥɲɪ±ɬɦԥɤɚɥԥɥԥɪɢɫɬԥɥɟɤɥԥɪ
ɯɚɬɥɚɪɬԧɡɗȽɚɥɢɦԓɚɧɨɜɚɁɒԥɣɯɟɥɢɫɥɚɦɨɜɁɊԥɦɢɟɜ±ɛ
ȾɚɭɥɟɬɛɟɤɨɜɚɀɚɧɚɬɌɭɪɚɪɛɟɤɨɜɧɚ
ɞɨɤɬɨɪɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɫɨɪ
ɡɚɜɟɞɭɸɳɚɹɤɚɮɟɞɪɨɣɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
Ʉɚɡɚɯɫɤɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɢɦɟɧɢȺɛɚɹ
ȺɥɦɚɬɵɄɚɡɚɯɫɬɚɧ
HPDLO]KGDXOHWEHNRYD#PDLOUX
ɍȾɄ
ȺɄɌɍȺɅɖɇɕȿɉɊɈȻɅȿɆɕɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂə
ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈɂɇɌȿɅɅȿɄɌɍȺɅɖɇɈɃɄɈɆɉȿɌȿɇɐɂɂ
ȻɍȾɍɓɂɏɎɂɅɈɅɈȽɈȼȼɋɂɋɌȿɆȿȼɕɋɒȿȽɈɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə
&855(17352%/(062))250$7,212)352)(66,21$/
&203(7(1&(2),17(//(&78$/)8785(3+,/2/2*,676
,17+(6<67(02)+,*+(5('8&$7,21
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ
ɚɥɶɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɛɭɞɭɳɢɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɮɢɥɨɥɨɝɨɜɜɫɢɫɬɟɦɟɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɉɨɞɪɨɛɧɨɨɩɢɫɚɧɵ
ɥɢɱɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɭɱɢ
ɬɟɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢɈɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜɢɞɵɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɴ
ɹɜɥɹɟɦɵɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɮɢɥɨɥɨɝɚɦɫɜɵɫɨɤɢɦɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦɭɦɟɸɳɢɦɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟɪɟɲɟɧɢɹɜɷɬɨɦɛɵɫɬɪɨɦɟɧɹɸɳɟɦɫɹɦɢɪɟ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɭɱɢɬɟɥɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ
ɮɢɥɨɥɨɝɢɜɵɫɲɟɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
$EVWUDFW7KHDUWLFOHGLVFXVVHVWKHSRVVLELOLW\RIWKHIRUPDWLRQRISURIHVVLRQDODQGLQWHOOHFWXDOFRPSHWHQFHRI
WKHIXWXUHSKLORORJLVWVVSHFLDOLVWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ'HWDLOHGGHVFULSWLRQRIWKHSHUVRQDOTXDOLWLHVDQGDELOLWLHVWKDW
FRQWULEXWHWRWKHIRUPDWLRQRIWKHSURIHVVLRQDOFRPSHWHQFHRIWHDFKHUVRIPRGHUQWLPHV7KHW\SHVDQGFKDUDFWHULVWLFV
RIWHDFKHUFRPSHWHQFLHVDQGUHTXLUHPHQWVIRUFRPSHWLWLYHVSHFLDOLVWVSKLORORJLVWVZLWKKLJKSURIHVVLRQDODQGLQWHO
OHFWXDOSRWHQWLDODEOHWRPDNHLQGHSHQGHQWGHFLVLRQVLQWKLVUDSLGO\FKDQJLQJZRUOG
.H\ZRUGVSURIHVVLRQDOFRPSHWHQFHRIWHDFKHUVFRPSHWLWLYHQHVVSKLORORJLVWVVSHFLDOLVWVKLJKHUHGXFDWLRQ
ɗɩɨɯɚ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ± ɷɬɨ ɷɩɨɯɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦɭɦɟɸɳɢɯɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟɪɟɲɟɧɢɹɜɷɬɨɦɛɵɫɬɪɨɦɟɧɹɸɳɟɦɫɹ
ɦɢɪɟɊɵɧɨɤɜɷɩɨɯɭɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢɧɟɬɟɪɩɢɬɢɧɟɪɬɧɨɫɬɢɪɚɜɧɨɞɭɲɢɹɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɉɨɷɬɨɦɭɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚɭɱɢɬɵɜɚɹɩɟɪɟɞɨɜɨɣɨɩɵɬɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɧɚɭɤɢɢɢɫɩɨɥɶɡɭɹɥɭɱɲɢɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢɪɨɜɨɣɧɚɭɱɧɨɣ
ɦɵɫɥɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦɩɨɢɫɤɟɫɜɨɟɝɨɩɭɬɢɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɸɛɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɟɝɨ ɱɥɟɧɚɉɨ ɷɬɨɣɩɪɢɱɢɧɟ ɝɥɚɜɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɇɇɚɡɚɪɛɚɟɜ ɜ ɩɟɪɟɥɨɦɧɵɣɦɨɦɟɧɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ
ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɩɪɨɟɤɬ ©ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɧɚɰɢɹ ± ª ɝɞɟ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ©ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɤɚɡɚɯɫɬɚɧɰɟɜɜɧɨɜɨɣɮɨɪɦɚɰɢɢɢɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚɜɫɬɪɚɧɭɫɫɚɦɵɦɛɨɝɚɬɵɦ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɤɚɩɢɬɚɥɨɦªɗɬɚɩɪɨɝɪɚɦɦɚɫɨɫɬɨɢɬɢɡɬɪɟɯɫɨɫɬɚɜɧɵɯɱɚɫɬɟɣɤɨɬɨɪɵɟ
ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɧɵ  ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɳɧɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ ɬɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɚɪɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ  ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ
ɦɨɥɨɞɟɠɢɉɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɫɨɯɪɚɧɢɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɜɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɭɜɨɫɩɢɬɵɜɚɹɦɨɥɨɞɟɠɶɜɞɭɯɟɜɵɫɨɤɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɡɚɤɥɚɞɵɜɚɹɜɧɢɯɩɨɧɹɬɢɹɞɨɥɝɚɱɟɫɬɢ
ɢɬɨɥɶɤɨɬɨɝɞɚɨɧɢɛɭɞɭɬɞɨɫɬɨɣɧɵɞɨɜɟɪɢɹª>ɫ@Ɋɚɛɨɬɚɬɶɜɨɜɫɟɯɷɬɢɯɬɪɟɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɭɥɭɱɲɢɬɶɤɚɱɟɫɬɜɨɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɦɨɠɟɬɬɨɥɶɤɨɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣɭɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪɫɜɵɫɨɤɢɦ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɂɞɟɹ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɫɬɚɬɶɸ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɢɫɤɚ
ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɤɬɨ ɬɚɤɨɣ ©ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ ɭɱɢɬɟɥɶª ɤɚɤɢɦ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɱɬɨɛɵ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɶɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸɧɚɰɢɸɤɚɤɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭɭɱɢɬɟɥɸ"
ɇɚɫɤɨɥɶɤɨɦɵɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɩɨɧɢɦɚɟɦɫɦɵɫɥɫɥɨɜɚ©ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹª©ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣªɤɨɬɨɪɵɟ
